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Dalam konteks melihat kesalahan siswa  menjawab soal adalah dengan memeriksa
jawaban siswa dalam menyelesaikan soal. Penelitian ini berupaya mengungkapkan
kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal operasi hitung campuran pada bilangan bulat
di kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh. Secara khusus penelitian ini mendeskripsikan (1)
kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal operasi hitung
campuran pada bilangan bulat, dan (2) penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam
menyelesaikan soal operasi hitung campuran pada bilangan bulat.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis
penelitian yaitu deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan
wawancara. Selanjutnya seluruh data diolah dengan tahapan analisis data kualitatif yaitu
reduksi data, mendeskripsikan data, dan membuat kesimpulan.
Dari hasil pengolahan data 30 siswa di sekolah yang dijadikan subjek diperoleh
informasi bahwa siswa kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh melakukan berbagai jenis
kesalahan dalam menyelesaikan soal operasi hitung campuran pada bilangan bulat.
Kesalahan yang didapat berupa kesalahan konsep 25,7 %, kesalahan prinsip 2,8 %,
kesalahan operasi 1,7 %, dan kesalahan akibat kecerobohan 10,4 %. Adapun penyebab
kesalahan yang dialami siswa antara lain kurangnya pemahaman materi operasi hitung
campuran pada bilangan bulat, kurang teliti dalam menyelesaikan soal, kurangnya
kemampuan berhitung, dan kurangnya kemampuan siswa dalam menggunakan aturan 
penyelesaian soal. 
Simpulan penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh belum 
maksimal dalam menyerap materi yang diberikan oleh guru sehingga dalam
menyelesaikan soal siswa masih melakukan kesalahan yang beragam. Hal itu dapat
dilihat dari jenis kesalahan terbanyak yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal
yaitu kesalahan konsep.
